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СТРАХОВОЙ ПОЛИС, документ, выдаваемый страховщиком в подтверждение 
заключённого договора страхования. Выдаётся на основании заявления о страховании, в 
котором страхователь даёт информацию о подлежащих страхованию рисках.  
Различают разовый и генеральный С. п. По разовому С. п. осуществляется 
однократное страхование одного предмета, а по генеральному С. п. – страхование разных 
партий однородного имущества (например, грузов) на сходных условиях в течение 
определённого срока. Страхователь может потребовать выдачи наравне с генеральным 
С. п. разовых С. п. на каждую партию товара. В случае расхождения сведений в разовом и 
генеральном С. п. применяются положения разового С. п. Страхование по генеральному 
С. п. позволяет избежать многократного заключения одинаковых договоров страхования и 
обеспечивает непрерывность действия страховой защиты.  
Если договор страхования заключён в пользу лица, не являющегося страхователем, 
т. е. в пользу выгодоприобретателя, в С. п. указывается точное имя или наименование 
выгодоприобретателя (именной С. п.). Однако договор страхования имущества в пользу 
выгодоприобретателя может быть заключён и без указания имени или наименования 
выгодоприобретателя. В таком случае страхователю выдается С. п. на предъявителя.  
Вместо выдачи С. п. страхователь может заключить договор страхования путём 
составления одного документа либо обмена документами посредством почтовой, 
телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно 
установить, что документ исходит от стороны по договору. 
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